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Obs.) Lampridio fide habeo, Africanum reponenti sub imperio Alexandri. 
Modesti-
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si 
quis 
vxori. 
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1. 
si 
quis vxori.
 D. de fur. 
(Ulpianus libro trigensimo septimo a
d
 edictum) 
...... q
u
o
d
 et Herennio Modestino studioso m
e
o
 de Dalmatia consulenti rescripsi circa equos, quibus eiusdem 
rei gratia subiecisse quis equas suas proponebatur, furti ita 
d
e
m
u
m
 teneri, si 
furandi animo id fecisset, si 
minus, in 
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,,Der letzte u
n
d
 v
o
n
 Hermogenian anderweit auch benutzte Spatklassiker, Modestin, Ulpians studiosus, wie dies-
er selbst sagt, ... "
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case 
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Modestino 
studioso 
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de 
Dalmatia 
consulenti 
rescripsi 
(D. 
47. 
2. 
52. 
20)-Ulpian replying to his pupil Modestinus." 
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Paulus Libro duodecimo quaestionum 
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Licinius Rufinius Julio Paulo. 
Is 
cui fideicommissa libertas debebatur post vicensimum a
n
n
u
m
 veneri se passus 
est :
 quaero, d
e
n
e
g
a
n
d
u
m
 sit 
ei 
ad libertatem proclamare. m
o
v
e
t
 m
e
 e
x
e
m
p
l
u
m
 cuiusvis liberi hominis :
 na
m
 et si 
consecutus esset lebertatem, se vendidisset, denegaretur ei 
ad libertatem proclamare, nee debet meliori loco intel-
legi, q
u
o
d
 in servitute constitutus passus est se v
e
n
u
m
 dari,
 qu
a
m
 si 
esset libertatem consecutus ..
....
 .
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Proculii. 1. 
Attilicinus. D
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Proculus libro undecimo epistularum 
(;::) 
Atilicinus 
Proculo suo salutem. 
C
u
m
 inter 
virum et 
u
x
o
r
e
m
 pactum conventum ante nuptias 
factum sit, 
ut 
quibus diebus dos data esset, 
isdem divortio facto redderetur, post quinquennium q
u
a
m
 nuptiae factae sunt uxor 
viro d
o
t
e
m
 dedit: 
divortio facto quaero, utrum quinquennii die vir 
uxori d
o
t
e
m
 redderet a
n
 statuto legibus tern-
pore.
 Proculus respondit :
 qu
o
d
 ad d
i
e
m
 q
u
o
d
 ad d
i
e
m
 reddendae dotis 
attinet, 
pacto existimo 
meliorem con-
dicionem mulieris fieri 
posse, deteriorem n
o
n
 posse :
 itaque si 
cautum est, ut propiore tempore, q
u
a
m
 legibus con-
stitutum est, 
reddatur, stari 
eo debere, si 
ut longiore, nee valere id 
pactum conventum. 
cuius sententiae conve-
niens est dicere,
 si 
pacto convento cautum est, 
ut quanto serius quaeque et post nuptias data fuerit, tanto post di-
vortium reddatur, si
 propiore, q
u
a
m
 in 
reddenda dote constitutum est, 
data sit, 
valere pactum conventum, si 
lon-
図
giore, n
o
n
 valere. 
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,,Von den hauptstadtischen Juristen stamen aus Africa: 
Pactumeius Clemens, Julian, wahrscheinlich African, ferner Ter-
tullian, 
da er mit d
e
m
 Kirchenvater identisch sein wird, Cervidius Skavola, Papinian, Messius u
n
d
 Makrin ;
 un
d
 von den 
spateren 
etwa 
Alpius." 
(Detlef 
Liebs, 
Romische Jurisprudenz 
in 
Africa 
mit 
Studien 
zu pseudopaulinischen 
Sentenzen, 
Zweite Auflage, D
u
n
k
e
r
 &
 H
um
blot• Berlin, 2005, S. 
15£. 
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w
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 v
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Oktober 
223 
bis 
Oktober 
225 
Alexanders 
dritter 
Libellsekeretar. 
Als 
solcher 
verstand 
er 
es, 
die 
Anfragenden in 
einer Weise zu bescheiden, dass sie 
mit d
e
m
 Eindruck heimkehren konnten, der Kaiser n
e
h
m
e
 a
n
 ihren 
Sorgen wirklich Anteil." (Detlef Liebs, Hofjuristen der romischen Kaiser bis Justinian, Verlag der Bayerischen A
k
a
d
e
m
i
e
 
der Wissenschaften, Miinchen, 2010, S
.
 73.) 
"
 ... Herennius Modestinus, the highly regarded lawyer from the Greek-speaking east w
h
o
 had connection in 
northan 
Turky." (Honore, Emperors and Lawyers, p. 
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Liebs, Klagenkonkurrenz, aaO., S. 238. 
(<.0) 
"
 
...
 
Herennius Modestinus, prefet des vigiles entre 226 et 
244, q
u'o
n
 appelle parfois le 
dernier des jurisconsultes classi-
que." (Paul Frederic Girard/Felix Senn, M
a
n
u
e
l
 Elementaire de Droit Romain, Libraire Arthur Rousseau, 1929, p. 
71.) 
(c:-) 
Richard A. B
a
u
m
a
n
,
 Lawyers, op. cit., 
p. 
36-38. 
(oo) 
"Influenced b
y
 Aristotelian natural law and Stoic philosophy, h
e
 along with Ulpian helped to 
ensure the adaptation of 
R
o
m
a
n
 law to a
 cosmopolitan society." (
O
C
D
 [T. Hon.]) 
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,,Die erwahnte S
a
m
m
l
u
n
g
 v
o
n
 Entscheidung des Kaisergerichts stammt von Julius Paulus, einem Schiller von Cervidius 
Skavola." (Detlef Liebs, Hofjuristen, aaO., 2010, S. 
55.) 
Paulus libro sexto a
d
 Plautium ...... sed si 
tantum in f
u
n
d
u
m
 dotalem i
m
p
e
n
s
u
m
 sit 
per partes, quanti fundus est, 
desi-
nere e
u
m
 dotalem esse Scaevola noster dicebat, ..
..
..
 quid ergo si 
mulier impensas marito solverit, utrum crescet dos an 
exintegro data videbitur ?
 cuius rei 
manifestior iniquitas in£undo est secundum Scaevola nostri sententiam :
 .
 . . . . .
 .
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..
 Paulus w
a
r
 ein freimlitiger Kritiker, der sich oft an Autoritaten wie Quintus Mucius Skavola, Labeo, aber auch 
kaiserlichen Entscheidungen rieb,
 wobei er 
zuweilen sehr scharf wurde."
 (Detlef Liebs, R
如misches
Recht, 6. 
Aufl., 
Van-
denhoeck &
 Ruprecht,
 2004, S. 60) 
,
 ,, 
,,,,,,,,, 
,,,,,,,, 
(o-i
)
 ,,Als Schuler Paulus gelten ...
 mit gro.Ber Sicherheit M
.
 Cn. Licinnius 
Rufinus, der auch <lurch Inschriften aus Thyateria 
in Lydien u
n
d
 Thessalonike als Rechtsgelehrter, Konsular u
n
d
 amicus A
ugusti bezeugt ist." (Wieacker/Wolf, a
a
O,
 S. 
146.) 
,,Marcus G
n
a
u
s
 Licinius Rufinus,
 Schiller des Paulus u
n
d
 in Justinians Digesten mit Bruchstiicken aus seinen Regular-um 
libri X
I
I
 vertreten,
 kennen wir genauer <lurch Inschriften vor allem aus seiner Heimatstadt Thyatira i
m
 westlichen Kleina-
sien, 
insbesondere <lurch eine 
1997 entdeckte Statuenbasis mit den wichtigsten Stationen seiner Karriere. 
.
 ..... "
 (Liebs, 
Hofjuristen, S. 
70.)
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"a
 Ro
m
a
n
 lawyer of the mid-1st cent.
 A
D.
 perhaps from Spain ... "
 (O
C
D
 [T. 
H
o
n.]) 
"Proculus :
 Identification and ideology" (Bauman, op. cit., 
p. 
119-)
如
栂
芦
"Our
main concern is 
with Proculus, the m
a
n
 
w
h
o
 w
rested the headship from Nerva and Longinus and gave his n
a
m
e
 to the school,
 but paid for his temerity b
y
 a
 crisis 
of identity."
 (Ibid.) 
"O
n
 sait peu de choses de cet important juriste,
 contemporain de Nerva.
 Probablement d
'origine modeste, ii 
vecut pen-
dant la 
premiere moitie d
u
 rer 
siecle apres J. 
-C. et fut vraisemblablement consul. ...... "
 (Bruno Schmidlin,
 op.
 cit., 
p.
 84.) 
（臼
）
，，A
T
I
L
I
C
I
N
U
S
konsultierte den Proculus (D. 23, 4, 
17), 
w
a
r
 also ein Zeitgenosse,
 vielleicht ein Schuler dieses J
 uristen"
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(Kunkel, aaO, S. 
129.) 
"Atilicinus is 
a
n
 author w
h
o
s
e
 n
a
m
e
 often appears as a
 me
m
b
e
r
 of a
 string, 
for example: 
Proculus Atilicinus; N
e
r
v
a
 
Atilicinus; 
Sabinus Atilicinus. 
Sometimes the order is 
reversed, as in: 
Atilicinus Sabinus Cassius; Atiliicinus N
e
r
v
a
 Sabi-
nus. 
Ulpian sometimes inserts et between the names. 
Julian and Paul d
o
 not. 
But clearly all 
three are directly or indirect-
ly using the s
a
m
e
 collective source, probably a
 collection m
a
d
e
 b
y
 Atilicinus himself." (Honore, Ulpian, p. 
146.) 
Ulpianus libro tertio decimo a
d
 edictum Si quis ex litigatoribus ideo n
o
n
 adfuerit, quod valetudine vel rei 
publicae causa 
absentia impeditus sit 
aut magistratu aut alia iusta de causa, p
o
e
n
a
m
 committi Proculus et Atilicinus aiunt: 
sed si 
paratus 
sit 
in e
u
n
d
e
m
 compromittere, actionem denegari aut exceptione tutum fore. 
sed hoc ita 
d
e
m
u
m
 v
e
r
u
m
 erit, 
si 
arbiter reci-
pere in se arbiterium fuerit paratus :
 na
m
 invitum n
o
n
 esse c
o
g
e
n
d
u
m
 Iulianus libro quarto digestorum recte scribit :
 ipse 
autem nihilo minus 
poena absolvitur. 
()L-薬
竺
室
旦
吋
l{d0)
Lenel, Palingenesia II, 
S. 488. 
Iulianus libro sexto decimo digestorum Q
u
i
 se debere pecuniam mulieri putabit, iussu eius dotis nomine promisit sponso 
et 
solvit :
 nuptiae 
deinde n
o
n
 intercesserunt: 
quaesitum est, 
utrum ipse 
potest 
repetere earn pecuniam qui 
dedisset, 
an 
mulier. 
Nerva, 
Atilicinus 
responderunt, 
quoniam putasset 
quidem debere pecuniam, 
sed 
exceptione 
doli 
mali 
tueri 
se 
potuisset, ipsum repetiturum. sed si, 
c
u
m
 sciret se nihil mulieri debere, promisisset, mulieris esse actionem, quoniam pecu-
nia a
d
 earn pertineret. 
si 
autem vere debitor fuisset et 
ante nuptias solvisset et nuptiae secutae n
o
n
 fuissent, 
ipse possit 
condicere, causa debeti integra mulieri a
d
 hoc solum manente, ut a
d
 nihil aliud debitor compellatur, nisi ut cedat ei 
condic-
ticia actione. 
()-t-薬
送
室
旦
弓
1-0)
Lene!, Palingenesia I, 
S
.
 363.
 
,,Atiliciunus, Jurist unter N
e
r
o
 u
n
d
 Vespasian(?), ein Zeitgenosse u
n
d
 A
n
h
a
n
g
e
r
 des Proculus (1. 
4
3
§
5
 D
.
 3, 
3. 
1. 
17 D
.
 
23, 4)." 
(Heumann/Seckel.)-t-葉
紐
匿
旦
吋
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,,Der 
Ermessensspielraum der actio 
rei 
uxoriae schlieBt 
auch die 
Beri.icksichtigung 
der mit der dos-Bestellung vebun-
,,,,,,, 
denen Abreden (pacta dotalia) mannigfachen Inhalts ein." 
(Kaser, RP, 1, 
S. 341.) 
,,,,,,,,,, 
,,,,,,,, 
ほ）
，，Atilicinus a
n
 den Proculus." 
(
三
崇
巽
・
翠
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：
ギ
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団
芦
[M.
Robert Schneider/C E. 
Otto.]) 
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341, A
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t
 semper a
 viris probis, quauis cequalibus, inuidia, nee erubuit alter a
b
 altero q
u
o
d
 sciret appetere. 
Cui ergo 
m
i
成
videditur,
si 
&
 consulat Africanus Iulianu, cuius etiam auctoritate vtatur frequeter libris n
o
u
e
m
 q
u
ぼ
stionum?
E
t
 vero q
巫
(quod
s勾
炒
facit)
ita 
simpliciter scribit, 
Ait, 
Existimauit, 
Negauit, 
Putauit, 
lnquit, 
Respondit, 
Placet, 
Notat, non de se (opinor) Africanus intelligit, 
sed de Iuliano, 
&
 huius rei a
r
g
u
m
e
n
t
u
m
 prcebet, 
l. 
tutor.§. 
vlti. 
D. a
d
 
Velleia. 
l. 
&
 h
戊
c.
§. 
vlti. 
D. loca. 
l. 
61. D. de fur. vt plane videatur Iulianus Africano esse pro oraculo,
 vt illis 
Pytha-
goras respondentibus, Ipse dixit, 
vel(vt Accursius ait in l. 
16. D. d
e
 pee. 
leg.) pro magistro.
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tutor§. vlti. 
D. a
d
 V
 elleia. 
Africanus li bro quarto quaestionum 
C
u
m
 haberes Titium debitorem et 
pro eo mulier intercedere vellet nee tu mulieris n
o
m
e
n
 propter senatus con-
sultum sequereris, petit a
 m
e
 mulier m
u
t
u
a
m
 pecuniam solutura tibi 
et 
stipulanti mihi promisit ignoranti, in 
q
u
a
m
 
r
e
m
 mutuaretur, atque ita 
numerare m
e
 tibi 
iussit :
 deinde ego, quia ad m
a
n
u
m
 n
u
m
m
o
s
 n
o
n
 habebam, stipulanti 
tibi 
promisi :
 quaesitum est, 
si 
earn pecuniam a
 muliere petam, a
n
 exceptio senatus consulti ei 
prosit. 
respondit 
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videndum, ne n
o
n
 sine ratione dicatur eius loco, qui pro muliere fideiusserit, haberi m
e
 debere, ut, 
q
u
e
m
a
d
m
o
d
u
m
 
illi, 
quamvis ignoraverit mulierem intercedere, exceptio adversus creditorem detur, ne in 
mulierem mandati actio 
competat, ita 
mihi quoque adversus te 
utilis 
exceptio detur mihique in 
mulierem actio 
denegetur, 
quando haec 
actio periculo mulieris futura sit. 
Et haec paulo expeditius dicenda, si 
prius, 
q
u
a
m
 ego tibi 
pecuniam solverim, 
compererim 
earn 
intercessisse: 
ceterum 
si 
ante 
solverim, 
videndum, 
utrumne 
nihilo 
minus 
mulieri 
quidem 
exceptio adversus m
e
 dari debeat et ego tibi 
codicere pecuniam possim, a
n
 vero perinde h
a
b
e
n
d
u
m
 sit, 
ac si 
initio 
ego p
e
c
u
m
a
m
 mulieri credidissem ac rursus tu mihi in creditum isses. 
q
u
o
d
 quidem magis dicendum existimavit, 
ut 
sic 
senatus 
consulto 
locus 
n
o
n
 sit: 
sicuti 
et 
c
u
m
 debitorem s
u
u
m
 mulier deleget, 
intercessioi 
locus 
n
o
n
 sit. 
quae postea n
o
n
 recte 
comparari ait, 
quando delegatione debitoris 
facta 
mulier n
o
n
 obligetur, 
at 
in proposito 
alienam obligationem in se transtulerit, q
u
o
d
 certe senatus fieri noluerit. 
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rzcanus li bro octavo quaestwnum 
I
C
 
f
d
 
h
b
'
 
1
 
.
 
.
 u
m
 
u
n
 u
m
 c
o
m
m
u
n
e
 
a
 m
m
u
s
 et 
mter nos 
convemt, 
ut 
a
 terms 
a
n
m
s
 certo 
pret10 
e
u
m
 conductum 
haberemus,
 tu, 
c
u
m
 tuus annus exiturus esset, 
consulto fructum insequentis anni corrupisti.
 a
g
a
m
 tecum duabus 
actionibus, 
u
n
a
 ex conducto,
 altera 
ex locato: 
locati 
e
n
i
m
 iudicio m
e
a
 pars propria, 
conducti a
u
t
e
m
 actione tua 
dumtaxat propria 
in 
iudicium venient. 
deinde ita 
notat :
 no
n
n
e
 q
u
o
d
 ad m
e
a
m
 partem attinebit, 
c
o
m
m
u
n
i
 di-
vidundo praestabitur a
 te mihi d
a
m
n
u
m
?
 recte q
u
i
d
e
m
 notat, sed t
a
m
e
n
 etiam Servi sententiam v
e
r
a
m
 esse puto, 
c
u
m
 eo scilicet, ut, 
c
u
m
 alterutra actione r
e
m
 servaverim, altera perematur. 
q
u
o
d
 ipsum simplicius ita quaeremus, 
si 
proponatur inter duos, qui singulos proprios fundos haberent, convenisse, ut alter alterius ita 
conductum habe-
rent, ut fructus mercedis n
o
m
i
n
e
 pensaretur. 
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A
fricanus libro octavo quaestionum 
Si servus c
o
m
m
u
n
i
s
 uni ex dominis furtum fecerit, c
o
m
m
u
n
i
 dividundo agi debere placet et arbitrio iudicis con-
tineri, 
ut aut d
a
m
n
u
m
 praestet aut parte cedat. 
cui consequens videtur esse, ut etiam, si 
alienaverit s
u
a
m
 partem, 
similiter et c
u
m
 emptore agi possit, ut q
u
o
d
a
m
m
o
d
o
 noxalis actio caput sequatur. 
q
u
o
d
 t
a
m
e
n
 n
o
n
 eo usque pro-
d
u
c
e
n
d
u
m
 ait, ut etiam, si 
liber sit 
factus, c
u
m
 ipso agi posse dicamus, sicuti n
o
n
 ageretur etiam, si 
proprius fuis-
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set. 
ex his igitur apparere et mortuo servo nihil esse, q
u
o
d
 actor eo n
o
m
i
n
e
 consequi possit, nisi forte quid ex re 
(o,)
 (S) 
furtiva ad socium pervenerit. 
（コ
）
....--i・His 
etiam illud consequens esse ait, 
ut et si 
is 
servus, quern mihi pignori dederis, furtum mihi fecerit, agendo 
ぼ）
contraria pigneraticia consequar, uti similiter aut d
a
m
n
u
m
 decidas aut pro noxae deditione h
o
m
i
n
e
m
 relinquas. 
N
・
I
d
e
m
 dicendum de eo, quern convenisset in causa redhibitionis esse, uti, 
q
u
e
m
a
d
m
o
d
u
m
 accessiones et fructus 
emptor restituere 
cogitur, 
ita 
et 
e
 contrario 
venditor 
quoque vel 
d
a
m
n
u
m
 decidere 
vel 
pro noxae deditione 
h
o
m
i
n
e
m
 relinquere cogatur. 
cv:i・Nisi q
u
o
d
 in 
his amplius sit, 
quod, si 
sciens quis ignoranti furem pignori dederit, o
m
n
i
 m
o
d
o
 d
a
m
n
u
m
 praes-
tare cogendus est :
 id e
n
i
m
 bonae fidei convenire :
 
~
S
e
d
 in actione empti praecipue spectandum esse, qualem 
servum venditor repromiserit. 
U".l 
Q
u
o
d
 vero ad mandati actionem attinet, dubitare se ait, 
n
u
m
 aeque dicendum sit 
o
m
n
i
 m
o
d
o
 d
a
m
n
u
m
 praes-
tari 
debere, et 
q
u
i
d
e
m
 hoc amplius q
u
a
m
 in 
superioribus causis servandum, ut, 
etiam si 
ignoraverit is, 
qui cer-
t
u
m
 h
o
m
i
n
e
m
 emi mandaverit, furem esse, nihilo minus t
a
m
e
n
 d
a
m
n
u
m
 decidere cogatur. 
iustissime enim pro-
curatorem allegare n
o
n
 fuisse 
se 
id 
d
a
m
n
u
m
 passurum, si 
id 
m
a
n
d
a
t
u
m
 n
o
n
 suscepisset :
 idque evidentius in 
causa depositi apparere. 
n
a
m
 licet alioquin a
e
q
u
u
m
 videatur n
o
n
 oportere cuiquam plus d
a
m
n
i
 per servum eve-
nire, 
q
u
a
m
 quanti ipse 
servus sit, 
multo t
a
m
e
n
 aequius esse 
nemini officium 
suum, q
u
o
d
 eius, 
c
u
m
 q
u
o
 con-
traxerit, 
n
o
n
 etiam sui 
c
o
m
m
o
d
i
 causa susceperit, d
a
m
n
o
s
u
m
 esse, et 
sicut in 
superioribus contractibus, vendi-
tione location pignore, d
o
l
u
m
 eius, 
qui 
sciens reticuerit, 
p
u
n
i
e
n
d
u
m
 esse dictum sit, 
ita 
in 
his 
culpam eorum, 
q
u
o
r
u
m
 causa contrahatur, 
ipsis 
potius d
a
m
n
o
s
a
m
 esse debere. 
n
a
m
 certe mandantis culpam esse, 
qui talem 
servum emi sibi 
mandaverit, et 
similiter eius qui deponat, q
u
o
d
 n
o
n
 fuerit diligentior circa m
o
n
e
n
d
u
m
,
 qualem 
s
e
r
v
u
m
 deponeret. 
こ
・
Circa
c
o
m
m
o
d
a
t
u
m
 a
u
t
e
m
 merito aliud existimandum, videlicet q
u
o
d
 tunc eius solius c
o
m
m
o
d
u
m
,
 qui uten-
d
u
m
 rogaverit, 
versetur. itaque e
u
m
 qui commodaverit, sicut in locatione, si 
dolo 
quid fecerit n
o
n
 ultra pretium 
servi quid amissurum: quin etiam 
paulo remissius circa interpretationem doli mali debere nos versari, quoniam, 
ut dictum sit, 
nulla utilitas commodantis interveniat. 
t--・Haec ita 
puto vera esse, si 
nulla culpa ipsius, qui m
a
n
d
a
t
u
m
 vel depositum susceperit, intercedat :
 ceterum si 
ipse ultro ei 
custodiam argenti forte vel n
u
m
m
o
r
u
m
 commiserit, c
u
m
 alioquin nihil u
m
q
u
a
m
 dominus tale quid 
ecisset, a
 iter e
x
1
s
b
m
a
n
d
u
m
 est. 
c
o
・
L
o
c
a
v
i
 tibi fundum, et (ut adsolet) convenit, uti fructus o
b
 m
e
r
c
e
d
e
m
 pignori mihi essent. 
si 
eos clam depor-
taveris, 
furti 
tecum agere posse aiebat. 
sed et 
si 
tu 
alii 
fructus pendentes vendideris 
et 
emptor eos incidere 
dicamus. 
etenim fructus, q
u
a
m
d
i
u
 solo cohaereant, fundi esse et 
ideo colonum, quia voluntate domini eos de-
portaverit, 
consequens erit, 
ut 
in 
furtivam c
a
u
s
a
m
 eos 
percipere videatur, 
suos fructus 
facere. 
q
u
o
d
 certe 
in 
proposito n
o
n
 aeque dicitur: 
qua e
n
i
m
 ratione coloni fieri 
possint, c
u
m
 emptor eos suo nomine cogat ?
 
ぼ）〇
Statuliberum, qui, 
si 
d
e
c
e
m
 dederit, liber esse iussus erat, 
heres noxali iudicio defenderat: 
pendente iudicio 
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servus datis d
e
c
e
m
 heredi ad libertatem pervenit: 
quaeritur, an n
o
n
 aliter absolutio fieri 
debeat, q
u
a
m
 si 
decem, 
quae accepisset, 
heres 
actori 
dedisset, 
referre 
existimavit, 
uncle 
ea pecunia data esset, 
ut, 
si 
quidem aliunde 
q
u
a
m
 ex peculio, haec saltem praestet, quoniam quidem si 
n
o
n
d
u
m
 ad libertatem servus pervenisset, noxae de-
ditus ei, 
cui deditus esset, 
daturus fuerit :
 si 
vero ex peculio, quia n
u
m
m
o
s
 heredis dederit, quos utique is 
pas-
surus e
u
m
 n
o
n
 fuerit ei 
dare, contra statuendum. (~{Ii-, 谷
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Africanus libro octavo quaestionum (de furtis ?) 
Si 
heres generaliter servum quern ipse voluerit dare iussus sciens furem dederit isque furtum legatario fecerit, 
de dolo m
a
l
o
 agi 
posse ait. 
sed q
u
o
n
i
a
m
 illud 
v
e
r
u
m
 est 
h
e
r
e
d
e
m
 in 
hoc teneri, 
ut n
o
n
 p
e
s
s
i
m
u
m
 det, 
ad hoc 
ぼ）（白）
tenetur ut et alium hominern praestet et h
u
n
c
 pro noxae dedito relinquat. (
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Africanus li bro octavo quaestionum 
Si 
servus 
pignori 
datus creditori 
furtum faciat, 
liberum 
est 
debitori 
servum pro noxae deditione relinquere :
 
quod si 
sciens furem pignori mihi dederit, etsi 
parantus fuerit pro noxae dedito apud m
e
 relinquere, nihilo minus 
habiturum m
e
 pigneraticiam actionem, ut 
i
n
d
e
m
n
e
m
 m
e
 praestet. 
e
a
d
e
m
 servanda esse Iulianus ait 
etiam c
u
m
 
depositus vel commodatus servus furtum faciat. 
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+
 Item libro V
I
 ex Vibiano relatum e
s
t
+
 :
 si 
furnum s
e
c
u
n
d
u
m
 parietem c
o
m
m
u
n
m
e
n
 haberes, an damni in-
iuria teneris ?
 et ait
〈Proculus〉
agi
n
o
n
 posse id 
Aquilia lege, quia nee c
u
m
 eo qui f
o
c
u
m
 haberet
〈...
...
......〉
et ideo aequius +
p
u
t
a
t
+
 in factum actionem d
a
n
d
a
m.
 
*
 sed n
o
n
 proponit exustum parietem. 
sane enim quaeri potest
〈...〉
*
n
o
n
d
u
m
 mihi d
a
m
n
 u
m
 dederis 
+
e
t
+
 ita 
ignem habeas, ut metuam, ne mihi +
 detur *
)
 an
 a
e
q
u
u
m
 sit m
e
 inter**
)
 actionem idem***
)
 in factum impetrare. 
ぼ）
fortassis enim de hoc senserit Proculus; nisi quis dixerit+ damni *
 no
n
 facti *
 sufficere cautionem. 
*
)
 de te 
codd 
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 interim Pi thou 
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*
 scilicet si 
paries excutus sit; 
s
m
 
autern* 
+
s
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d
+
 
+
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+
 *
 infecti puto *
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